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MINISTERIO DE FOMENTO. --Sobre transporte de pasajeros y mercan
cías de la Compañia la Marítima para 1919.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Concede licencia al Capitán D. V. Peña.--
Adjudica un concurso. -Concurso para adjudicar un grupo electró
geno.--Aprueba pertrechos del coche automóvil del General Jefe del
arsenal de la Carraca. • Idem íd. de la E. R. del ,Molins-. ldem In
•




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con motivo
de la aprobación do las tarifas de máxima percepción
para el transporte de pasajeros y mercancías de la Com
panía «La Marítima» para 1919:
Resultando qu' e por real orden de esteMinisterio fecha
10 de diciembre último, publicada en la Gaceta de Sladrid
correspondiente al 12 del mismo mes, se dispuso que lascompañías navieras subvencionadas presentasen antesdel 15 de enero nuevos proyectos de tarifas con la bonificación prüdencial que aconsejaban las circunstancias,toda vez que los presentados antes de dicha fecha habían
sido calculados teniendo on cuenta el alza considerable
experimentada durante los cuatro últimos años en todos
los gastos de la navegación:
Resultando que en contestación a la expresada realorden ha manifestado la Compañía «La Marítima»:
1." Que se ha puesto do acuerdo con las compañíassimilares, para ver de proponer una tarifa general idéntica para todos los puertos del Mediterráneo, cuya navegación sea parecida, con lo cual facilitará grandementelas operaciones del comercio y del tráfico marítimo en
general; y
2.° Que mientras termina dicho trabajo propone quepara 1919, y con carácter accidental, continuo') rigiendolas mismas tarifas de máxima percepción del año 1918:Considerando quo a pesar de los propósitos para elporvenir, de la expresada •Compainit, conviene oir de
nuevo la opinión de los organismos informantes por si,
con motivo de la terminación de la guerra y de las dis
~••■•■••■•■■••••.+~~~1~1.
ventario de desarme del «Giralda».—Autoriza sustitución de pilas
«Leclanchéb en los cañoneros tipo ,Recalde».
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA. -Ascenso de dos vigías. —Resuelve
moción del Provicario general castrense.
SERVICIOS SANITARIOS.---Resuelve instancia del Médico mayor D A.
Cerdeira. -Ascenso del farmacéutico D J. Fernández.—Resuelve ins
tancia de un practicante.
Anuncio de subasta.
••■•■••••••
posiciones dictadas por elMinisterio de Abastecimientos,
aportan nuevos elementos de juicio o facilitan datos precisos y concretos sobre la situación actual del mercado de
fletes; S. M. el R6y (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General (le Comercio,Industria
Trabajo, ha tenido a bien disponer que se abra una nuevainformación pública por el plazo improrrogable de quin
ce días, a contar desde la publicación de esta real orden
en la Gaceta de Madrid, para que emitan su opiniótiMinisterios de Estado, Gobernación, Guerra y Marina,así como las Cámaras de Comercio y. demás entidades
que lo estimen oportuno, entendiéndose que si no lo ve
rifican en el indicado plazo, se les considerará conformes
con la tarifa do que se trata.De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madridb 12 de marzo de 1919.
MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(De la Gaceta de 15 del actual.)
Estado Mayo't central
Cuarpo de infanieria de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infanteria de Marina (E. R.) D. Vicente
Perla Iglesias, el Rey (g. D. g.) se ha servido con
cederlo autorización para trásladarse a Now- York
en uso de cincuenta y cinco días de licencia para
asuntos propios.
De real orden lo digo a V. l. para su conocimien
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to y efecto. Dios guarde a V. E. muchos años
Mactrid 14 de marzo de 1919.
tiACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en el arsenal de Cartagena, en 27 de diciem
bre del año último, para la enajenación de 70v ba
rriles, envases de madera vacíos con zunchos de
hierro; S. M. el Rey- (q. D. g.) so ha servido adju
dicar los 28 lotes en que se hallaban divididos
aquellos, a I). Francisco Gallardo Berrocal, que
ofrece adquirir los citados 28 lotes por el precio
de wientas Ire.‹ pesetas .s.etektirr y cine-) céntimos
cada uno.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años. —Madrid 14 de marzo de 1919.
CtiAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
in Armada.
Sr. Comandante general dei apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido
disponer, do conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central e Intervención civil de Gue
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se
celebre un concurso de propocáciones libres para
la adquisición de un grupo electrógeno, con desti
no al crucero Carlos V, cuyo acto tendrá lugar el
día 12 01 mes de abril próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de marzo do 1919.
CfilcóN
Sr. Aimirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendonte general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-.•••11■41•11~-
Mat rial y ir rirechos navales
Excmo. Sr.: Corno resultado do la earta oficial
núm. 23919, fechada el 19 de febrero último,
del aeneral .Jefe del arsenal de la Carraca, remi
tiendo por duplicado y para su aprobación el re
glamento general de pertrechos del coche automó
vil que tiene a su servicio; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.a Sec
ción (Material) de este Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el documento de referencia
ydisponer que se devuelva un ejemplar del mismo
a la expresada autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de '11arina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aims. 7-Ma
drid 13 de marzo de 1919.
FI Almirante Jefe del Ehtado Mayor nentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
-~4110111•••.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la varta oficial nú
mero 1.857/91f;, fechada el 20 do febrero último,
del General Jefe del arsenal de Ferio, remitiendo
por duplicado y para su aprobación el reglamento
general de pertrechos de la Estación radiotele
grafica del cañonero Marqués de lifolíns; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.* Sección (Material) de este Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el referido do
cumento y disponer que so devuelva un ejemplar
del mismo a la citada autoridad.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1919.
El Alnilrante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
--••••1111114111411111•••-•--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nd
mero 26/919, fechada el 19 del mes próximo pa
sado, del General Jefe del arsenal de Ferrol, re
mitiendo por duplicado y para su aprobación el
inventario desarme del aviso Giralda; S, M. el Rey
.(q. D. g ), de conformidad con lo informado por
2.e.Socción (Material) do esto Estado Mayor cen
tral, ha_tenido a bien disponer se apruebe el refe
rido documento y que se devuelva un ejemplar
del 111iflO a la citada autoridad.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1919.
y.t Almirante Jefe del Ketsdn Mayor central,
Adrian() i9ánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
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Excmo. Sr.: Corno resuRado del escrito oficial
núm. 3.214, fechado el 25 de noviembre último, del
•Comandante general del apostadero de Cádiz, cur
sando expediente relativo a la sustitución en los
cañoneros tipo Reo thle de las pilas tLeclanehé),
utilizadas para accionar los timbres de los telég,ra
fos repetidores de máquinas por dos acumulado
res •Tudor. de 18 amperios; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.« Sec
ción (Material) de este Estado Mayor central, ha
tenido a bien.autorizar la sustitución de referen
cia, la cual se llevará a cabo por cuenta del Fon
do económico de los respectivos buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lC) digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos año.
Madrid 13 de marzo de 1919.
Pi; Alnairante Jefe del Estado Mayor esentral,
Adrian() itínchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante geeeral del apostadero de Cádiz.
••■•••••••■••••■•■••■••■••••••■~1.11 *
Navegación y pesca marítima
Cuerpo de Zglas de Semáforos
Excmo. Sr.: Con motivo del fallecimiento del pri
mer vigía de Sem(iforos, teniente de navío gra
duado, I). Cayetano Vaello Martínez, ocurrido en
Ferrol el día 1,1 dp febrero último; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
esa Dirección general, ha tenido a bien ascender
al empleo vacante al 2.° vigía, teniente de navío
graduado, D. Gabriel Paeros Penielo, y al de se
gundo vigía, 41 auxiliar D. Evaristo Cullel Díaz;
ambos con la antigüedad del 15 del citado mes de
febrero, per smr los primeros en sus respectivas
escalas, reunir las condiciones reglamentarias y
haber resultado aptos para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y demás efectos.—
Dios guarde a V. 1. muchos años. - Madrid 8 de
marzo de 1919.
Cll ACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
cJe Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Sres. Comandantes de NI:irina de Ferro) y Me
norca.




P,ác icos de pu ro
Circu!ar.—Excmo. Sr : Vista la moción dirigida
por el Pro-Vicario general Castrense, exponiendo
el caso de competencia planteado al teniente vica
rio del apostadero de Cádiz, por el Provisor de la
diócesis, con motivo de la toma de dichos del prác
tico de aquél puerto I). José Ballesteros, a quien se
pretendió considerar excluido del fuero castreeso,
en virtud de lo dispuesto en la real orden de '23 do
octubre de 1914, moción en la que so estima de pe
rentoria necesidad se aclare esta disposición, en el
sentido de quo con ella no so ha intentado anular el
texto de la de 28 dediciembre de 1887, en lo referente
al fuero espiritual que corresponde a los Prácticos,
a sus mujeres e hijos legítimos, no emancipados,
así como a las personas ocupadas en sus servicios;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo con
sultado por la Asesoría general de este Ministerio
y considerando evidente que no existe contradición
entre las repetidas reales órdenes, RO ha servido
disponer, en evitación de análogos conflictos juris
diccionales, se aclare que la real orden de 423 de oc
tubre de 1914, en nada afecta al fuero eclesiástico
castrense, que concedió a los prácticos de puerto
la de 28 de diciembre de 1887, la cual continua vi
gente en toda su integridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 8 de marzo de 1919.
ACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Forrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca






Exe,mo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
con fecha 4 del actual, por el Gomandante general
del apostadero de ('artagena, que eleva el módico
mayor de Sanidad de la Armada D. Alfonso Cer
dein' Fernández, en súplica de quo He le coneodn nl
pase a la situación de reemplazo; M. el Rey
(ti D. g.), de neuerdo con lo informado por la Jefa
tura de Servicios sanitarios de la Armada, ha to
nido a bien desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para Rt1 colme'
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miento y efectos.--Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 14 de marzo do 1919.
CNACÓN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el Cuerpo _de Farmacéuticos de la Armada, por
fallecimiento del primero D. Angel Paz Varela,
ócurrida en 16 de mayo de 1917; el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ascender a dicho empleo con' anti
güedad de 28 de febrero próximo pasado, día si
guiente a la fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias, al farmacéutico segundo D. José
Fernández Pacheco y Resino que es el 11(iITIO1'0 uno
de sit escala y está declarado apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dicho oficial
continúe en el destino de la sucursal de la farma
cia del Ilospital.de Marina del apostadero de Car
tagena que actualmente desempeña.
De real orden lo digo s V. E. para su conoci
miento y efectoa.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 14 de marzo de 1919.
CiiikeóN
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe (lel Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. -
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector,general de sanidad de la Armada.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el segundo practicante de la Armada D. -Juan
Romero Biondi, en súplica de que se le declare de
abono como de servició activo el tiempo que per
teneció a los talleres de cañones del arsenal de la
Carraca; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado en 27 do febrero próximo pasado
por el Conselo Supremo de Guerra y Marina en
Sala de Gobierno, ha tenido a bien desestimar di
cha petición.
De real arden ló digo a V. para su
■.•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 14 de marzo'Clc. 1919.
CHAdm
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Sección de lltateírhel (Negoeigsdo 4.4)
El día 12 del mes de abril próximo, a las diez de la
mañana, so celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial Oe subastas,constituída al efecto, un
concurso de proposiciones libres entre co,ustructores u
entidades nacionales para la adquisición ,de un grupo
electrógeno con destino) al crucero earlós V.
-
&I referido concurso se celebrará con SUjeCión a las ba
ses generales que ostáli de manifiesto en este Negociado
y que, además, so publicarán en _GI Dimito OPICIAL delMinisterio de Marina.
Desde el día en gil° se nubliquo este anuncio o'n dicho
DIARIO, GaCeta de Madrid .y .lioletines Oficiales de las
provincias de Barcelona, Vizcaya y Coruña, hasta cin
co días antes del fijado para el concurso, so admiti
rán pliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en las
grefaturas de Estado Mayor de los•apostaderos do Cádiz,
14'errol y Cartagena, y Comandancias de Marina do bis
provincias de Barcelona,'Coruña y Bilbao.'
Tambión so admitirán en este Negociado 5.", hasta el
día anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la -media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a mode,lo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11•a), y contendrán los requisitos y do
cumentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, poro fuera del so
bre que la contenga, entregará cada llenador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su
proposición, la cantidad de dos mil quinientas pesetas
(2.500 pesetas.)
A la proposición soacompafiarán también cuantos docu
mwitos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica á la clase de construcciones o suministros aiquo
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio 'del presente' anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 14 de marzo do 1919.
V.° Eh"
El General Joto do la Sección,
Juan B. Aznar.
El Jefe (101 Negociado,
Luis de Pando.
11111P41904Keneralem paro tan conaeserom de propoodebo
rae» Ilabrerit para cosetrwor entre coustruetor-esx
retteloweleAll Ru0111E111fiNiChilln de enes greiwo electro
, geno eme demtinno ni crucero ((441lt'i14l P.,
Oldelo del concurso y con,diciones férnicas.
1.a El objeto del concurso es: la adquisición do mi
gruF)o electrógeno con destin(,) al crip.f.r' 'ar/os fi (1(1
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50 kilovatios de potencia que pueda, en todo caso, surril
.,1*ni4trar energía eléot .C11 para los diferentes servicios del
buclue. .
,grupo, podrá proponerse con 'motor de :vapor
combustión interna o de explosión; teniendo en cuenta,
si es de vapor, que la presión de vapor saturado, de qne
se dispone os de seis kilogramos sobre la atmósfera. ,
La poten'ela de la dinamo bornes será de 50 kilovatios
en corriente 'contínua a 80 váltios.
So suministrará con el grupo,e1 cuadro 'y4paratos
cesarios.
„
A las ofertas deberán, acompañar las especificaciones
del material propuesto con expresión de las garantías de
funcionamiento, Sr uniendo planosde instalación a escala'.
El material deberá entregarse a bordo' del „crnaero
Caries, V en Ferrol o en una do las Bases navales de
Rios, Marin o Villagarcia, 'debiendo designarse por el
Ministerio al dar cuenta el constructor de tener listo ,en
fábrica el grupo electrógeno y, accesorios. en' cuál de los
citados puntos ha de efectuarse la entrega. , •,
Oficina donde est/án de manifiesto las base.g.
.2. L'aS bases para, este concurso de proposiciones li-,a
bres a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, es
tarán do manifiesto en el Negociado 5.° de la Sección del •
Material del Estado Mayor central de la Armada. , ,
i
Ferhq y sitio del concurso y presentaciónFe proposiciones.
:1•1 El, concurso se celebrará a las diez de Ja maña
na del día 12 del mes de abril pr(iximo, ante la Junta
especia1 de subastas ([el Ministerio de Marina, oonstituídaal efecto en las oficinas do la Sección del. Material del Es
tado Mayor central do la Armada. •
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. TamlOn podrán pro--
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas Ehábiles de.olleina, desde el
día on que so publiquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta deMadrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Boletines Oficiales do las provincias 'de Barcelo
na, Vizcaya y Coruña, hasta el MI anterior al. señalado
para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de
Cádiz, Ferro! y Cartagena y en las Corrianáancias de Ma
rina de' las provincias de Barcelona, Coruña y Bilbao,
se ,recibirán. también proposiciones en horas há,biles
de ofieina, hasta cinco días antes del fijado para el con
curso.
Forma de las proposiciones.
4.4 Las proposiciones ée preseniarán en pliego cerrado,
serán enteramente libres, sin sujeolón 'a modelo y esta
rán extendidas:en papel sellado de-Una peSetit, clase on
cena, y tendrán debidatnente salvada cualquiera enmien
(la o 'raspadura. En ollas se consignará, de uní manera
explícita y concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega,.a partir de la fir
_ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y ventura' se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni, bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plato de garantía 'que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore do la
bondad del suministro.
1) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcciÓn y Ontrega, y multas que habrán do abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente (letalladas.





Los casos de rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistraciión de Marina para rescindir el contrato, cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
satables. -
h) Aceptación do las condiciones ctontenidas erl las
presentes balms.
A la proposición se aconipartarán, además *de lo que
expresa la base 1.1, cuantos documentos juzguen necesa
Hos los concursantes para que la Marina se cerciore de
qtre efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso/y qué ofrecen
la suficiente garantía por su cródito industrial o por tra
bajns-análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañias que acudan al concurso,
deberán acompañar a. sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, peponalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombro.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación (lo inscripción on el Registro Mer
cantil.
Depósiio provisioual.
5." Para tomar parte en el concurso, deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sot>re que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las suvursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la Ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de dosmil quini,idas pesetas.
. Aceptación de 'proposiciones;
6." ElMinistro de Marina apreciará en conjunto cada
una do las proposiciones sin atender sólo al precio ofrecido y aceptara la que estime más beneficivsa, o las re
chazará todas, pudiendo también,. antes de dictar una u
otra resolución, invitarLl autor o autores de una o más
proposHones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos qué no se hallen taxa
tivamente lijados en las bases.
Fianza definitiva.
7•3 Él adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en los mismos, términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.a y en,el mismo plazo marcado en la
base 8." para el otorgamiento de la escritura, la cantidad




S.' El concursante a quien so adjudique el servicio
deberá formalizar eu contrato iyor escritura pública; 'y
(ton tal objeto se presentará en la Intendencia general
delpinisterio dentro del plazo do diez días, a partir del
sext(i, previa citación del Intendente y constitución de la
SI el adjudicatario no so presentase a otorgar la es
critura O no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo quo el contrato tenga efecto,
incurrirá' en las responsabilidades que prolija el art. 51 de
la vigente ley de Hacienda pública.
Accidente,s del trahqjo.
9." Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado14) prevenido en el real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21. de junio de 1902, y que el contra
t i-ta cumplirá 14) dispuesto en la ley de 30 do enero de
in sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianzabastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidontes del trabajo que puedan
e
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sufrir SUS obreros, a no ser que justifique haber asegurado ést()S en debida forma contra dichos accid-ntes.
Gastos.
10.' Serán dc cuenta del contratista: el pago de losanuncios en los periódicos oficiales referidos en la base3•*; los derechos del Notario que asista al concurso; elpago dala escritura del contrato y una copia testimoniadade la 'misma que deberá entregar en la Intendeucia general, a los quince días degrecibir la copia de aquAlla; la deOncuenta ,ejemplares .impresos de . la misma; los dere(108 reales que devenguen la escritura y el.contrato; losderechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos de
pagos 401 Estado, Timbre y contribución industrial ydemás impuestos establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
11.* Las obras de construcción y pruebas serán iris
pe-ccionadas e intervenidas por la persona o comisión que
designará el.Ministro de Marina, la que tendrá entradalibre .en los talleres o astilleros del constructor y recibirán de él gratuitamente cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas; aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado , a reponerlos por su
cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del LJoyd o. del Véritas o análogas, rechazándolos si los juzga déficientes.:Se entenderá, que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que porello quede eximido de itIR multas por demora. •
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la de re
cepción provisional que servirá para empezar a contar .el
plazo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin` perjuicio (lel derecho
del contratista para recurrir ante este AMinisterio contra
los acuerdowde la Comisión.
El contratista debe responder de todas !as averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no, ser que provengan de
caneas de fuerza mayor o de cul.pa de la Administración
de sus■dependientes.
Protección a la industria nacilmat.
12. Podrán,lprebentar proposiciones a este primer
concurso los fabricantms o entidades nacionales, por si o
por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la produción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo coneurso.que se convoque, con sujeción al
"lb
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
litera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso .previstos en el artículo anterior, lob productos nacionalesserán proferidos en concurrencia con lbs productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecida en el párrafo precedente, cuando Uta
fuere aplicable, cesará si la proposición por ellos favore
cida resulta onerosa en más del diez por ciento computa
do sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual. .
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudes arancelarios en su caso,
loe demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios do la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios uobras públicas, deben,' cuidar de que copias literales detales contratos sean comunicadas inmediatamente des
purés de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so.° subasta) a la Comisión protectora (le la producción,
nacional.*




El General Jefe de la Sección,
•Tuan B." Aznar.
----441111111111~~.-
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
La subasta a que hacen referencia los anuncios
insertos en la Gacela de Madrid núm. 57 de 26 do
febrero, DiAitio ObliciAr, del Ministerio de Marina
ntlm 49, de 1.' del actual y 1)>‹,leffin
" Oficial de la
provincia de Cádiz núm. 43 de 24 de febrero, ten
drá lugar en la Comandancia general del aposta
dero de Cádiz, ante la Junta que so designe el día
21 del corriente mes a las catorce horas.
140 que setáce público por medio del presente,
para conocimiento de los que deseen interesarse en
la licitación.
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